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ABSTRAK 
 
ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PELAKSANAAN DAN 
PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  PT 
PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK DAN PT SURYA 
SEMESTA INTERNUSA TBK TAHUN 2013-2014 
 
Shindinia Mustikasari 
F3313096 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaksanaan 
dan pengungkapan Corporate Social Responsibility PT Pembangunan Perumahan 
(persero) Tbk dan PT Surya Semesta Internusa Tbk tahun 2013 dan 2014. Bentuk 
tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan meliputi peningkatan 
kualitas pendidikan, peningkatan usaha kecil menengah, peningkatan kualitas 
kesehatan, pelestarian lingkungan, serta perbaikan fasilitas umum. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara mengecek 78 item dan menganalisis hasil checklist. Hasil 
menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kegiatan dan program CSR 
namun informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan hanya sebagian dan 
PT PP (Persero) Tbk memiliki tingkat pengungkapan CSR lebih baik 
 
Kata kunci: Tanggung jawab sosial, bentuk tanggung jawab sosial, peran 
tanggung jawab sosial, pengungkapan tanggung jawab sosial, laporan 
tahunan.  
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ABSTRACT 
 
ANALYZE COMPLIANCE LEVEL OF IMPLEMENTATION AND 
DISCLOSURE OFCORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  PT 
PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK AND PT SURYA 
SEMESTA INTERNUSA TBK IN 2013-2014 
 
Shindinia Mustikasari 
F3313096 
 
 
This research is aimed to analyze the compliance level of implementation 
and disclosure of corporate social responsibility on PT PP (Persero) Tbk and PT 
Surya Semesta Internusa Tbk in 2013 and 2014. The Community and environment 
development programs include improving the quality of education, increase small 
and medium businesses, improving the quality of health, environmental 
conservation, and improvement of public facilities. This research was conducted 
by checking 78 items and analyze the results of the checking. The results show 
that company has been carrying out its social responsibility but the information 
disclosed in the annual report only partially and PT PP (Persero) Tbk have a 
better level of disclousure.  
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, development programs, the role of 
CSR, corporate social responsibility disclosure, annual report.  
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